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Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur yang harus dimiliki dalam pengembangan perikanan. Pangkalan pendaratan ikan
(PPI) Pasiran merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada di Sabang yang terletak di Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasiran ini dibangun dalam rentang tahun 2000-2003 yang resmi difungsikan pada
tahun 2004, dan dibangun menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun saat ini
tidak semua nelayan memanfaatkan keberadaan PPI ini sebagai tempat menambatkan kapal pasca aktivitas penangkapan. Penelitian
ini bertujuan merincikan permasalahan terkait tingkat pemanfaatan PPI Pasiran dan merumuskan tindakan perbaikan yang paling
tepat terhadap pemanfaatan PPI Pasiran. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan cara deskriptif
survei. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel dengan
cara wawancara terhadap wakil-wakil populasi. Responden yang diambil dianggap dapat mewakili kepentingan penelitian
berjumlah 16 orang terdiri dari: kepala DKP Sabang 1 orang, pakar di bidang Perikanan dan Kelautan 1 orang, kepala pengelola
pelabuhan perikanan 1 orang, pemilik kapal 3 orang/ Gt kapal, dan panglima Laot Kota Sabang 1 orang. Berdasarkan penelitian
diketahui bahwa PPI Pasiran saat ini telah melayani aktivitas tambat, bongkar hasil tangkapan, pendaratan ikan, sampai dengan
pemasaran ikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan PPI Pasiran adalah jumlah kapal bertambat, sumber daya
manusia, teknologi, lingkungan, modal, dan pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa PPI Pasiran Kota Sabang dalam kondisi
belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga dibutuhkan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan pemanfaatan PPI Pasiran
agar lebih baik.
